Orleans Co-operative Cheese Factory Association Limited, Profit and Loss Statement 1939 by (author) et al.
OiSXEAHS CO- OEEBATIVS 
L I M T E D j 
FACTORY ASSOCIATION 
Atraore P . O . , A l b e r t a 
PROFIT ASD LOSS STATKMEST F R PERIOD AUGST 2 8 t h - D i C R 3 1 s t 
X 9 3 9 
1 
F u e l 33 .00 . S a l e s 1737 .23 , 
G e n e r a l expense 
H a u l i n g 
285 .73 -
432 .01 -
' I n v e n t o r i e s 
Cheese» 183 .90 
Sundry 66.96 250 .86 
I n s u r a n c e 25 .00 -
I n t e r e s t 2 2 . 1 5 -
M i l k p u r c h a s e d 9 5 7 . 2 6 -
S u p p l i e s 
Wages 
179 .70 
410 .00 x LOSS 
357 .36 
2345 .45 2345 .45 
V - <„!. • 
LOSS 3 5 7 . 3 6 -
STA T E M T OF ASSETS AliD L I A B I L I T I E S 
A s s e t s L i a b i l i t i e e 
L a n d s , 
B u i l d i n g s 
Equ ipment 
30 .00 -
1 4 4 1 . 2 7 -
190 7 . 0 9 - 3388 .36 
Bank O v e r d r a f t 
• _ BerfJic l o a n s 
535 .86 
1500 .00 
Cans 
Cash 
Inventory-
P r e p a i d I n s u r a n c e 
a) c s r e c e i v a b l e 
Tfplfniii a j^k 
3 4 . 8 9 * 
2 . 2 8 -
2 5 0 . 8 6 (250 .86 ) 
45 .00 -
170 .78 
a/cs p a y a b l e 
C a p i t a l p a i d up 
852 .04 
1351 .63 * 
357 .36 
4239 .53 4239 .63 
J . P . E v a n s , A t h a b a s c a , 
O r l e a n s C o - o p e r a t i v e Ohegse F a c t o r y L t d 
PROFIT AUDLOSS STATEMENT PERIOD EHEING DEGR 31s t 1939 
Dr 
I n v e n t o r y a t f i r s t 
o f p e r i o d 
F i l k p u r c h a s e d 
S u p p l i e s 
H a u l i n g 
I n t e r e s t 2 2 . 1 5 
Y/ages 435 .00 
G e n l expense271 .79 
n i l 
957 .26 
425 .51 _ 
728.94 
•yrr ' 
Gr 
ChBPBe s o l d 
I n v e n t o r y 
S u p p l i e s 
Cheese 
1226 l b s a t 
15c 
DEFICIT 
1719 .48 . 
3 4 . 8 9 
183 .90 
280-1 .•O-C 
D e f i c i t . 
ASSETS AKD L I A B I L I T I E S STATE?.EOT 
Land 
B l d g s 
30 .00 
1436 .07 
Equ ipmt 
I n v e n t o r i e s 
a/cs r e c e i v . 
Cash i n hand 
«=»oa^^s of> . s s e t s o v e r 
I i a b i T i t i e s 
1466 .07 
1907 .09 
218 .79 
278 .59 
2 . 2 8 
L i a b i l i t i e s 
C a p i t a l p a i d up 
Bank l o a n 
Bank o ' d r a f t 
a/cs p a y a b l e 
SURI jLUS 
1351 .63 
1500 .00 N 
.555" 86 -
880.84 
3B72 .0g 
O r l e a n s C o - o p e r a t i v e Cheese f a c t o r y L t d 
PROFIT AIiLLOSS STATEMENT PERIOD ENEIKG DECR 31s t 1939 
Dr 
I n v e n t o r y a t f i r s t 
o f p e r i o d 
K i l k p u r c h a s e d 
S u p p l i e s 
H a u l i n g 
I n t e r e s t 2 2 . 1 5 
Wages 435 .00 
G e n l expense271 .79 
n i l 
957 .26 
425 .51 
728.94 
2s©i^ ae 
C r 
Cheese s o l d 
I n v e n t o r y 
S u p p l i e s 
Cheese 
1226 l b s a t 
15c 
DEFICIT 
1719 .48 
3 4 . 8 9 
183 .90 
3# ^  °~ 
2291 .96 
D e f i c i t . 
ASSETS Al© L I A B I L I T I E S STATEMENT 
A s s e t s 
Land 30 .00 
B l d g s 1456 .07 1466 .07 
Equ ipc i t 1907 .09 
I n v e n t o r i e s 218 .79 
a/cs r e c e i v . 278 .59 
Cash i n hand 2 .28 
L i a b i l i t i e s 
C a p i t a l p a i d up 
Bank l o a n 
Bank o ' d r a f t 
a/cs p a y a b l e 
SURPLUS 
1351 .63 
1500 .00 
535 8 6 
880 .84 
6©4=s3fcgcT 
3872 .82 
S u r o l u s o f A s s e t s o v e r 
l i a b i l i t i e s 
i f y 
